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Introducción
Los insectos son los organismos más exitosos sobre la tierra, constituyen más de las tres cuartas partes de la vida 
conocida en el planeta (Wolff, 2006). En Colombia se han descrito más de 15 000 especies, equivalentes al 10 % de las 
que en realidad se cree que existen (Global Biodiversity Information Facility [GBIF] (citado en Sistema Integrado de 
Biodiversidad Colombia [SIB Colombia], 2016)). Su abundancia, diversidad y distribución se atribuyen no solo a su 
morfología, que ha tenido grandes adaptaciones, sino también, a las relaciones tan estrechas que han establecido 
con otros organismos. Prácticamente no existe un solo organismo en la tierra, sésil o no, que no posea un insecto 
como asociado histórico (Wolff, 2006), lo que los ha convertido en importantes agentes polinizadores, controladores 
biológicos, recicladores de nutrientes, entre otros (Blas y Del Hoyo, 2013).
1 Biólogo, magíster en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Grupo de Investigación 
Cascada, Universidad Pedagógica Nacional. Correo electrónico: rmartinezg@pedagogica.edu.co.
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Fotografía: Santiago Arango Campuzano
Sin embargo, los insectos han sido estereotipados, reco-
nocidos como plagas y agentes patógenos por las per-
sonas del común. Se trata de una visión reduccionista 
e incluso errónea; por ello, durante los últimos años se 
ha dado una falta de interés y desconocimiento de su 
importancia biológica (Torres, 2014). Por esta razón, se 
empleó la macrofotografía, para enriquecer el conoci-
miento sobre la entomofauna local, teniendo en cuenta 
que como recurso visual permitió documentar algunos 
insectos presentes en los cultivos de café del municipio 
de Quipile, Cundinamarca, y con ello aportar a la solución 
de la problemática mencionada.
Este municipio se encuentra ubicado en el suroccidente 
del departamento de Cundinamarca, sobre la Cordillera 
Oriental. Tiene una extensión de aproximadamente 
12 760 hectáreas, con altitudes entre 1599 y 1702 metros 
sobre el nivel del mar, temperaturas de 16 a 18º C y preci-
pitaciones de 1000 a 2000 mm (Alcaldía de Quipile, 2012). 
La zona estudiada fue la vereda Guadalupe alto, que 
forma parte del bosque húmedo premontano y se cons-
tituye en una transición entre el trópico y los ambientes 
de alta montaña, razón por la cual comparte una buena 
proporción de sus especies con ambas formaciones vege-
tales (Rodríguez, Armenteras, Morales y Romero, 2006). 
En ella encontramos cultivos de café (Coffe arábica L.) 
asociados a una vegetación forestal (como: Ocobo [Tabe-
buia rosea (Bertol.)],Guamo [Inga sp.], Yarumo [Cecropia 
sp.] e Higuerón [Ficus sp.]) y agrícola (como cítrico [Citrus 
sp.], plátano (Musa sp.), guayaba (Psidium sp.) y aguacate 
[Persea americana]), Mill., 1768). Estos lugares coinciden 
con zonas con gran cantidad de biodiversidad, y se ase-
mejan a los bosques y parches de bosques; generan una 
gran cantidad de hábitats a diferentes grupos de artró-
podos benéficos para loscultivos, donde se presentan 
una variedad de interacciones complejas que generan 
un equilibrio ecosistémico (Perfecto, Vandermeer y Phil-
pott, 2010; Sinisterra, Gallego-Ropero y Armbrecht, 2016).
Por lo anterior, y producto de las prácticas de campo rea-
lizadas entre los meses de julio de 2016 y abril de 2017 
para la tesis de maestría: Relaciones socioecológicas entre 
hormigas y agricultores como estrategia sustentable en 
cafetales de sombrío (Quipile, Cundinamarca) (Martínez, 
2018), se decidió emplear la macrofotografía para docu-
mentar algunos insectos presentes en los cultivos de café 
de cuatro fincas de dicho municipio.
Se aprecia como la macrofotografía, además de facilitar la 
captura de un momento específico, permite documentar 
estudios relacionados con muchas especies, mostrando 
al detalle cosas que no se pueden observar a simple vista 
(Pérez, 2012). Esto la convierte en el recurso adecuado para 
conocer y enseñar la gran biodiversidad de estos pequeños 
organismos tan importantes para el mundo: los insectos.
En estas macrofotografías, además de reconocer los insec-
tos y determinar su familia, tribu, género o incluso especie, 
se aprecian relaciones ecológicas y comportamientos espe-
cíficos plantas-insectos e insecto-insecto. Las fotografías 
se tomaron con una cámara Nikon d5200 y empleando un 
lente macro tamron 90 sp mm F/2.5, se espera que con estas 
imágenes se reivindique este recurso como una alternativa 
para conocer la gran biodiversidad de nuestro país.
Lepidóptera
Título: Posando majestuosamente
Fecha: 19 de noviembre de 2016
Autor: Ricardo Martínez
La especie Tegosa anieta (Hetwitson, 1864) se posa sobre 
una flor. La distribución de los colores naranja y negro la 
hacen una de las más llamativas, además de que es bas-
tante tranquila. Esto permite acercarse lo suficiente para 
observar su comportamiento y su magnífica morfología.
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Título: Ojos vigilantes
Fecha: 19 de noviembre de 2016
Autora: Lorena Guerrero
Esta mariposa del género Cissia sp. Las características 
manchas que poseen en sus alas simulan la forma de 
unos hermosos ojos, logran causar la impresión de que 
con ellos estuviera observando fijamente a quien se le 
acerque, obligándolo a permanecer bajo asombro al ver 
tan espectacular mariposa.
Título: De otro mundo
Fecha: 28 de julio de 2016
Autor: Ricardo Martínez
Esta bella mariposa del género Strymon sp. pareciera ser 
de otro mundo. Posee características únicas, por ejemplo, 
el apéndice en forma de cuerno ubicado en su cabeza y la 
terminación de sus alas, que asemejan la forma de una 
antena. Esto le permite confundir a sus depredadores 
sobre la posición real de su cuerpo.
Título: Obra de arte
Fecha: 28 de julio de 2016
Autor: Ricardo Martínez
Es común encontrar la especie Ithomia iphianassa (Dou-
bleday, 1947). Con una coloración aposemática, en los 
cafetales de sombrío de Quipile volando con especies 
miméticas. Generalmente se alimenta de néctar de flores, 
se puede observar la tranquilidad con la que se posa sobre 
una planta, como si se tratara de una pintura.
Título: Alas de cristal
Fecha: 9 de abril de 2017
Autora: Lorena Guerrero
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Esta mariposa, comúnmente conocida como “alas de 
cristal”, por la transparencia de sus alas, pertenece a la 
tribu Ithomiinae y posee hábitos solitarios o gregarios. 
En esta oportunidad fue encontrada alimentándose del 
néctar de una flor.
Título: Las heridas de la vida
Fecha: 28 de octubre de 2016
Autora: Lorena Guerrero
Este ejemplar de Morpho sp., a pesar de sus alas ya desgas-
tadas y rotas, no deja de deleitarnos con su gran tamaño y 
variedad de colores. En sus alas podemos encontrar desde 
un color café con amarillo, hasta un intenso color azul 
metalizado; su vuelo poderoso, lento y ondulante acom-
paña los senderos y caminos de los cafetales de Quipile.
Coleóptera
Título: Al acecho
Fecha: 12 de noviembre de 2016
Autor: Ricardo Martínez
Este Cucujidae, caracterizado por poseer el cuerpo plano, 
generalmente de color marrón rojizo, habita en la corteza 
de los árboles. Se encuentra esperando a su presa, por lo 
cual pareciera pasar desapercibido.
Título: El saltador
Fecha: 9 de abril de 2017
Autora: Lorena Guerrero
Los Elateridae se caracterizan por producir un sonido 
parecido a un clic, que les funciona para salir volando o 
erguirse cuando se encuentran boca arriba. Son estric-
tamente nocturnos. Este se encuentra sobre una hoja, 
atraído por la luz de la cámara.
Título: Apariencia engañosa
Fecha: 10 de abril de 2017
Autora: Lorena Guerrero
Esta especie de cucarrón Colaspis lebasi (Lefèvre,1878). De 
color verde brillante, con orificios por todo su cuerpo, se 
encuentra en posición para depredar una hoja. Es consi-
derado una plaga importante para algunas especies cul-
tivadas, aunque su apariencia es inofensiva.
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Título: Mimetismo
Fecha: 19 de noviembre de 2016
Autora: Lorena Guerrero
Este insecto del género Eburia sp. pasa desapercibido por 
el camuflaje o cripsis, que le otorga el color y textura de 
su cuerpo, se posa en el tronco de un árbol y, silencioso 
e inmóvil, evita ser devorado por algún depredador; tam-
bién captura sus presas sigilosamente.
Título: Picudo de trompa corta
Fecha: 9 de abril de 2017
Autora: Lorena Guerrero
Los Naupactini son gorgojos fitófagos, muy tranquilos. A 
diferencia de otras tribus de esta misma familia, no pre-
senta su aparato bucal alargado. Pueden llegar a consi-
derarse plaga de cultivos.
Hymenoptera 
Familia: Formicidae
Título: Cortadora de hojas
Fecha: 9 de abril de 2017
Autor: Ricardo Martínez
La famosa hormiga arriera o cortadora de hojas con uno 
de sus representantes, la especie Acromyrmex hystrix 
(Latreille, 1802). Llama la atención porque hace grandes 
caminos. Además de su polimorfismo, cortan las hojas con 
sus potentes mandíbulas y las transportan a su colonia; 
en gran cantidad se pueden considerar una plaga.
Título: Carpintera
Fecha: 9 de abril de 2017
Autor: Ricardo Martínez
Esta especie, conocida como hormiga carpintera Campo-
notus simillimus (Smith, 1862) hace sus nidos en árboles, 
o entre las hojas. Aparentemente está buscando alguna
fuente de alimento; al encontrarla, por medio de señales
químicas alerta a sus compañeras.
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Título: Vertiginosa arbórea
Fecha: 19 de noviembre de 2016
Autor: Ricardo Martínez
Esta bella hormiga estrictamente arbórea pertenece al 
género Pseudomyrmex sp. Además de su vistoso color, 
resultan ser hormigas muy ágiles y difíciles de observar, 
que bajan de los árboles a depredar en la vegetación. 
La de la fotografía se encuentra alerta ante cualquier 
depredador.
Phasmatodea
Título: Ecdisis
Fecha: 12 de noviembre de 2016
Autor: Ricardo Martínez
La ecdisis es el proceso mediante el cual muchos orga-
nismos, entre ellos los insectos, mudan o renuevan su 
tegumento o exoesqueleto, para permitir el crecimiento 
del organismo. En esta fotografía podemos observar a 
un individuo del género Libethra sp., con su exuvia recién 
mudada enredada en las patas.
Hemíptera
Título: Chinche escudo
Fecha: 12 de noviembre de 2016
Autora: Lorena Guerrero
Este hemíptero del género Euschistus sp., caracterizado 
por la forma de escudo de su cuerpo, es fitófago. Cuando 
se encuentran muchos individuos de este género pue-
den causar problemas de importancia económica en 
cultivos; cuando son pocos, pueden ayudar a regular el 
crecimiento de la planta.
Título: Patas de hoja
Fecha: 10 de abril de 2017
Autora: Lorena Guerrero
Los Leptoglossus sp., al igual que varios individuos de la 
familia Coreidae se caracterizan por la peculiar forma 
de su tibia, que se asemeja a una hoja. Este rasgo inevi-
tablemente los convierte en uno de los hemípteros más 
llamativos; podemos observar cómo se alimenta de la 
savia de la planta hospedera. Este insecto puede ser de 
interés económico, ya que es plaga representativa de 
algunos cultivos.
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Autor: Ricardo Martínez
Autor: Ricardo Martínez
Título: Visitantes nocturnos
Fecha: 9 de abril de 2017
En una de las salidas nocturnas realizadas, nos encon-
tramos con Eurydema sp. (imagen A) y Alydidae (imagen 
B), pertenecientes a los hemípteros fitófagos, pueden ser 
de importancia económica en cultivos, siempre y cuando 
sean abundantes, de lo contrario no son perjudiciales.
Blattodea
Autor: Ricardo Martínez
Autora: Lorena Guerrero
Título: Recicladores de desperdicios
Fecha: 5 de noviembre de 2016
Las cucarachas son de los insectos más estereotipados 
por su aspecto, y su rapidez en el momento de caminar 
y volar. También se las asocia a desperdicios y suciedad, 
pero en realidad tienen una importancia ecológica inva-
luable, ya que contribuyen al ciclo del nitrógeno, tomando 
la materia en descomposición y convirtiéndola en pro-
ductos aprovechados por las plantas, podemos obser-
var a Blaberidae (imagen A) y Periplaneta sp. (imagen B) 
pertenecientes a tan importante orden.
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Hymenoptera
Título: Comedor de hojas
Fecha: 19 de noviembre de 2016
Autor: Ricardo Martínez
Este Hymenoptera de la familia Tenthredinidae en su 
estado larval es comedor de hojas de diferentes especies 
de plantas. Se alimenta de estas hasta llegar a su estado 
adulto. En la imagen se ve a un individuo posado sobre 
una hoja, posiblemente para depositar sus huevos e ini-
ciar un nuevo ciclo de vida.
Título: Parasitoide
Fecha: 5 de noviembre de 2016
Autora: Lorena Guerrero
El parasitismo es común entre insectos y otros artrópodos. 
La mayoría de parasitoides pertenecen al orden Hyme-
noptera como es el caso del género Cryptanura sp., quie-
nes depositan sus huevos dentro de sus huéspedes y se 
alimentan de ellos hasta causarles la muerte. Esta función 
permite regular las poblaciones en el ecosistema, por ello 
se les considera controladores biológicos.
Título: Avispa papelera
Fecha: 19 de noviembre de 2016
Autor: Ricardo Martínez
Esta avispa del género Polistes sp. se caracteriza por hacer 
su nido con papel o cartón. Estas avispas son depreda-
doras y visitantes de flores. En la imagen se evidencia la 
construcción del nido por parte de las integrantes de la 
colonia, quienes por su imponente escultura dan señal 
de amenaza.
Ortóptera
Fecha: 12 de noviembre de 2016
Fecha: 9 de abril de 2017
Título: Colores llamativos
Autora: Lorena Guerrero
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Entre los insectos más abundantes y diversos de Quipile 
encontramos a los grillos y saltamontes, que muchas 
veces por su pequeño tamaño ignoramos. Sin embargo, 
Taeniophora sp (imagen A) y Opanoella tenuis (Herbad, 
1923) (imagen B) no pasan desapercibidos por sus hermo-
sos y llamativos colores; se posan sutilmente esperando 
cualquier movimiento en falso para saltar con sus impo-
nentes patas traseras y huir.
Título: Gigante nocturno
Fecha: 9 de abril de 2017
Autora: Lorena Guerrero
En la noche, bajo la rama de un árbol encontramos un 
individuo muy peculiar de la especie Neoconocephalus 
affinis (Palisot de Beauvois, 1805), cuyo gran tamaño 
llamó nuestra atención. Es de hábito nocturno, tiene 
movimientos muy lentos y se alimenta de plantas.
Título: Oculto en los cafetales
Fecha: 5 de noviembre de 2016
Autor: Ricardo Martínez
Este pequeño Ciglianacris submontana, recientemente 
descrito como nuevo género y nueva especie (Cade-
na-Castañeda y Cardona, 2017), gracias a sus carac-
terísticas morfológicas, está presente en cafetales de 
sombrío, con lo que podemos resaltar la gran diversidad 
de saltamontes que se pueden encontrar en estos agro-
ecosistemas.
Simbiosis mutualista entre insectos
Una de las interacciones biológicas más fascinante es 
el mutualismo. Gracias a él, dos o más especies pue-
den beneficiarse mutuamente; por ejemplo, el género 
Myzus sp. Se caracteriza por ser una plaga de cultivos, sin 
embargo, al relacionarse con otros insectos, como Agelaia 
areata (Say, 1837) (imagen A) y Procryptocerus scabrius-
culus (Forel, 1899) (imagen C), se puede controlar y evitar 
que cause daños en las cosechas, al mismo tiempo que es 
protegido de depredadores. A cambio, brinda un exudado 
azucarado a sus protectores, quienes se alimentan de él. 
De la misma forma, Linepithema sp. Y Entylia sp (imagen 
B) se relacionan y se benefician el uno del otro.
Autor: Ricardo Martínez
Fecha: 29 de octubre de 2016 
Autora: Lorena Guerrero
Fecha: 9 de abril de 2017
Fecha: 10 de abril de 2017
Autor: Ricardo Martínez
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Reproducción
Es interesante entender cómo se reproducen los insectos 
y las formas diversas en las que ocurre dicho proceso. En 
estas fotografías podemos observar la cópula de las espe-
cies Neolema sp. (imagen A) y Chalepus sp. (imagen B), que 
puede durar minutos, horas e incluso días.
Autor: Ricardo Martínez
Fecha: 5 de noviembre de 2016
Autora: Lorena Guerrero
Fecha: 12 de noviembre de 2016
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